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Проектирование выступает как комплексная проблема, в которой в сложной взаимосвязи переплетаются задачи синтеза, моделирования, оценки, оптимизации. Применение системного подхода позволяет вести работу, опираясь на принцип декомпозиции сложных задач на более детальные и конкретные подзадачи. 
Первым шагом было определение задачи работы - разработка трехмерной модели шестерного насоса, поскольку успешное решение проектно-конструкторских задач во многом определяется правильностью ее постановки.
Цель моделирования - создание функциональной схемы процесса проектирования трехмерной модели шестеренного насоса.
Поскольку проектирование модели шестеренного насоса можно рассматривать как систему, которая содержит произвольное множество подсистем, перейдем к процессу декомпозиции (процесс разделения сложных систем на совокупности элементарных функций).
Так как шестеренный насос является сборочным агрегатом, а не литым, представим его в виде сборочных единиц, которые послужат в качестве основных блоков декомпозиции. Каждую сборку разделим на составляющие детали. Составляющие основных блоков являются подблоками функциональной схемы. Декомпозиция задачи проектирования на части выполняется на основе методов функционально-структурного анализа. Функциональный анализ заключается в иерархическом разделении объекта на функциональные элементы, что представляется в виде совокупности диаграмм, которые в себе содержат блоки/подблоки и связывающие их компоненты. Процесс декомпозиции ведется до неделимых элементов. При использовании методологии системного подхода для формализации процесса проектирования следует исходить из того, что специфика сложных объектов и процессов не исчерпывается особенностями составляющих его частей и элементов, а заключена в характере связей и отношений между ними. В качестве таких связей и отношений выступают входные и выходные параметры.
В результате работы создается функциональная схема разработки трехмерной модели шестеренного насоса, которая представляет собой структурированное изображение этапов процесса проектирования, информации и объектов, связывающих эти этапы, т.е. описание процесса проектирования: текстовое (описание диаграмм, блоков, подблоков, стрелок и связей между ними) и графическое (диаграммы, блоки / подблоки функциональной схемы). Данная схема разрабатывается для понимания, анализа существующего процесса проектирования трехмерной модели шестеренного насоса.
В заключение можно отметить преимущество системного подхода перед традиционными методами исследований: данный метод позволяет создать более адекватную действительности модель сложного объекта.
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